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The Jessup Era— 1916-1934
W a l t e r  A lb e r t  J e s s u p , f o u r te e n th  p r e s id e n t  o f  
th e  U n iv e r s i ty  o f  Io w a , to o k  o v e r  th e  d u t ie s  o f 
th e  o ffice o n  S e p te m b e r  1, 1 9 1 6 . B o rn  in I n d ia n a  
o f Q u a k e r  a n c e s t r y  in  1877 , J e s s u p  h a d  b e e n  
b r o u g h t  to  Io w a  in 1912  a s  D i r e c to r  o f  th e  S c h o o l 
o f E d u c a t io n  b y  P r e s id e n t  B o w m a n . W h e n  E d u ­
c a tio n  b e c a m e  a  C o lle g e  in 1913 , J e s s u p  w a s  
n a m e d  d e a n .
W a l t e r  J e s s u p  h a d  a  r ic h  e d u c a t io n a l  b a c k ­
g ro u n d . H e  g r a d u a te d  fro m  E a r lh a m  C o lle g e  in 
1903 , re c e iv e d  a n  M .A . fro m  H a n o v e r  C o lle g e  in 
1908 , a n d  a  P h .D .  fro m  T e a c h e r s  C o lle g e , C o ­
lu m b ia  U n iv e r s i ty  in 191 1. In  th e  s p r in g  o f  1911 
he  b e c a m e  h e a d  o f  th e  C o lle g e  o f  E d u c a t io n  a t  
In d ia n a  U n iv e r s i ty .
F ro m  h is  a r r iv a l  in Io w a  u n til  h e  b e c a m e  p r e s i ­
d e n t  in  1916 , J e s s u p  p u r s u e d  a  v ig o ro u s  c a r e e r .  
H e  w a s  in d e m a n d  a s  a  le c tu r e r  o n  e d u c a t io n .  H e  
h e lp e d , in a n  a d v is o r y  c a p a c i ty ,  in a d m in is t r a t iv e  
sc h o o l p ro b le m s  fo r  C le v e la n d , O h io ;  L o s  A n g e le s ,  
C a l i fo rn ia ;  E v a n s to n ,  Illin o is ; a n d  H ib b in g , M in ­
n e s o ta .  T h e  U n i te d  S ta te s  C o m m is s io n e r  o f  E d u ­
c a tio n , P . P . C la x to n ,  a s k e d  h im  to  in v e s t ig a te  th e  
o rg a n iz a t io n  a n d  a d m in is t r a t io n  o f  S a n  F ra n c is c o  
a n d  S t. L o u is  s c h o o ls .
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T h e  n e w  p r e s id e n t  to o k  u p  h is  d u t ie s  in  S e p ­
te m b e r ,  1 9 1 6 , a l th o u g h  h is  fo rm a l in a u g u r a t io n  
w a s  n o t  h e ld  u n til  th e  fo l lo w in g  M a y .  H is  e x t e n ­
s iv e  t r a v e l s  t h r o u g h o u t  Io w a , d u r in g  f o u r  y e a r s  a s  
d i r e c to r  a n d  d e a n ,  g a v e  h im  a n  u n d e r s t a n d in g  o f  
I o w a ’s e d u c a t io n a l  n e e d s .
T h e  n e w  p r e s id e n t  s o o n  c a m e  fa c e  to  fa c e  w ith  
W o r l d  W a r  I. T h e  y e a r s  1917  a n d  1 9 1 8  b r o u g h t  
m a n y  p ro b le m s  o f  a d ju s tm e n t .  T h e  S tu d e n ts  
A r m y  T r a in in g  C o r p s  ( S . A . T . C . ) ,  r e p la c in g  th e  
R .O .T .C . ,  to o k  o v e r  th e  c a m p u s  in th e  fa ll o f 
1 9 1 8 , a n d  c o n fu s io n  r e s u l te d .
W h e n  w a r  w a s  d e c la r e d  A p r i l  6 , 1 9 1 7 , P r e s i ­
d e n t  J e s s u p  o f fe re d  th e  fa c i l i t ie s  o f  th e  U n iv e r s i ty  
to  th e  G o v e r n m e n t .  In  M a y ,  le a v e s  o f  a b s e n c e  
w e r e  g r a n t e d  to  13 m e n  to  e n te r  t r a in in g  a t  F o r t  
S n e l l in g . L a te r  so m e  4 0 0  m e n , s t u d e n t s  a n d  f a c u l ­
ty  le f t  fo r  s e rv ic e . G r a d u a t io n  e x e r c is e s  w e r e  h e ld  
a t  F o r t  S n e l l in g  fo r  Io w a  g r a d u a t e s  t r a in in g  th e re .
T h e  U n iv e r s i ty  e c o n o m iz e d  d u r in g  th e  w in te r  o f 
1 9 1 7 -1 9 1 8 ; h e a t  w a s  r e d u c e d  a n d  c o a l s a v e d .  A n  
Io w a  P a t r io t ic  L e a g u e  w a s  e s ta b l i s h e d  to  a r o u s e  
p a tr io t i s m  in  s c h o o ls  w i th  th e  p r o g r a m  in  c h a r g e  
o f  th e  E x te n s io n  D iv is io n . P r e s id e n t  J e s s u p  a s ­
s i s te d  in  th e  L ib e r ty  L o a n  c a m p a ig n s  a n d  V irg i l  
M . H a n c h e r ,  S e n io r  C la s s  P r e s id e n t ,  h e a d e d  th e  
U n iv e r s i ty  d r iv e . S tu d e n t s  p u r c h a s e d  $ 1 0 4 ,0 0 0  
in b o n d s ,  th e  f a c u l ty ,  $ 5 4 ,0 0 0 . T h e  U n iv e r s i ty  
g a v e  in s t r u c t io n  in b la c k s m ith in g ,  c o n c r e te  w o rk , 
r a d io  o p e r a t io n ,  a u to  m e c h a n ic s ,  t r u c k  a n d  a u to
diversity faculty in the 1860's: (Left to right) Gustavus D. Hinrichs, Chemistry; Theodore 
Parvin. Natural History, Librarian; D. Franklin Wells, Normal Department; Oliver M. 
»pencer. President; Nathan R. Leonard, Mathematics; Charles A. Eggert, Modern Languages; 
oseph T. Roberts, Philosophy and Literature.
Dexter Edson Smith 
First Graduate, 1858
echanics Academy: First building used by the University, it stood on the site of East Hall- 
asses met here from 1855-58. It was used later as a dormitory for men, and as the first- 
»spital for the Department of Medicine.
The University in the 1890's: (Left to right) Old Medical Building; Old South Hall; Old 
Capitol; Old North Hall; Old Science Building, northwest of Old North Hall. (Not shown
The University in the late 1860's: Old South Hall; Old Capitol; Old North Hall. Ornamenta 
fence was used to keep out the livestock. Young trees also shown.
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embers of the Faculties—1860-1900: (Left to right, top to bottom) Harriman, Sims, Van 
eenderen, Houser, Wade; Breene, Wilson, Littig, Hosford; Hayes, Patrick, Gilchrist, Boerner. 
ndrews, McConnell; Newberry, Weld, McClain. President MacLean, Currier, Veblen, Rock- 
William Craig Wilcox, Loos, Macbride. Middleton, Calvin, Nutting, Bierring; Sham- 
iugh, Dean, E. A. Wilcox, Ansley, Reeves, Whiteis, Richards.
An extraordinary feat of engineering in 1895 was the moving of Old Science Hall 
from the present site of Macbride Hall to the corner of Capitol and Jefferson Streets.
The Executive Committee of the Board of Regents, 1892-93: (Left to right) William J Had j ** 
dock, secretary of the Board and the University, 1864-1902; Col Albert W . Swalm, D ^  A 
.Richardson, chairman; Howard A. Burrell
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The Commencement parade of faculty and students from Old Capitol Campus to Old Armory. 
William Howard Taft, then Secretary of W ar, was Commencement speaker here in 1907.
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S.A.T.C. company in formation in front of the Old Armory during World W ar I. Old Armory, 
with adjacent wooden mess hall, was headquarters for this program and served as a hospital 
during the flu epidemic of 1918.
PR E SID E N T S A N D  A C T IN G  P R E S ID E N T S
Dean-1855-1859 Totten-1860-1862 Spencer-1862-1867 Black-1868-1870
Thacher-1871-1877 Slagle-1877-1878 Pickard-1878-1887 Schaeffer-1887-1898
MacLean-1899-1911 Bowman-1911-1914 Macbride-1914-1916 Jessup-1916-1934
Gilmore-1934-1940 Hancher-1940-1964 Bowen-1964-1969 Boyd-1969-
Leonard-1867-1868 Currier-1898-1899 Phillips-1940
Rienow-Dean, Men Dorcas-Registrar Higbee-Convocations Weller-Publications
Dill-Museum Fitzgerald-I.M.U. M o tt-J o u rn a lis mW o rm e r -L ib ra ry
SOM E D EAN S A N D  D IRECTO RS
Seashore-Graduate Teeters-Pharmacy MacEwen-Medicine Raymond-Eng. Rutledge-Law
Packer-Education Boerner-Pharmacy Breenc-Dentistry Burge-Dean, Women
Kay-Lib. Arts Loehwing-Graduate VVilliams-Eng. Winter-Bus. Adm.
Lambert-Eng.
Houghton-Medicine
Wilcox-Lib. Arts
Daum-Nutrition

A N  A R T IS T ’S V IE W  O F  T H E  U N IV E R S IT Y  O F  IO W A  C A M P U S — 1967
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SO M E FA C U LTY  M EM BERS
Hush-French Prentiss-Medicine Shimek-Botany Steindler-Medicine
Loos-Economics McLain-Law Cooper-Pharmacy Ste wart-Physics
Clapp-Music Nutting-Zoology Horn-Education Sloan-English
Hodine-Zoology Bordwell-Law Mabie-Dram. Art Ensign-Education
SOM E ALUM NI A N D  FACULTY
Finkbine-Business Hickenlooper-U.S.Sen. Gallup-Opinion Poll Lowden-Governor
Martin-U.S. Sen.
Ingham-Publisher
Gallagher-Law
Lundy-Industry
Boyd-Finance
Stefansson-Explorer
Starch-Bus. Res.
Samuclson-Education Corder-Nursing Sieg-Univ. President Hall-Publisher
Van Alien-Physics Lindquist-TestingStanley-English Davis-Univ. Provost
Baseball at Old Iowa Field *n the 1890's: Spectators sat in buggies and on the ground. In the 
background, on the hill, stand: (Left to right) Old Dental Building, Old Science Hall, Old 
North Hall. Old Capitol. Heating Plant. Old South Hall, and Old Medical Building.
| Football at Old Iowa Field in the 1890 s: Spectators stood on both sides of the field. The 
championship teams of 1900, 1921, and 1922 played here. Steel bleachers on the west and 
w'ooden bleachers on the east and south, holding some 8,000 people, were built in later years.
The Iowa Stadium filled with 60,000 spectators for a Homecoming game. New press box is in 
the foreground. In the background are shown: (Left to right) The baseball diamond and grand­
stand, the Fieldhouse and Armory, intermural fields, the new Pharmacy Building, water tank, 
and new Hospital wings.
SOME HAWKEYE STARS OF YESTERYEAR
Duke
Slater
Gordon
Locke
John V 
Crum
Nile
Kinnick
Aubrey
Devine
fl
New Bu Idme) for Department of English
rv \vith new ac
Phillips Hall, new home of the College of Business Administration
New' Physics Building with entrance from Iowa Avenue.
New additions to Zoology Building. Old Building on the right.
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Commencement under the trees in front of Old Capitol.
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commencement exercises are held in the Fieldhouse today. Some 1,200 to 1,500 graduates 
md 8.000 to 10.000 spectators attend. Deans and faculty members are seated on the platform.
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d r iv in g  to  165 e n l is te d  m en . M e d ic a l  s tu d e n t s  e n ­
lis te d  in  th e  M e d ic a l  R e s e rv e  b u t  s ta y e d  in s c h o o l. 
U n iv e r s i ty  w o m e n  w e re  a c t iv e  in th e  L ib e r ty  L o a n  
d r iv e s , Y .W .C .A .  a n d  R e d  C ro s s ,  k n i t t in g ,  a n d  
s u p p o r t in g  F r e n c h  w a r  o r p h a n s .  S p e e d in g  u p  th e  
a c a d e m ic  p ro g r a m  b e g a n  in Ju n e , 1918 .
T h e  S .A .T .C .  p ro g r a m , b e g u n  o n  O c to b e r  1, 
1918 , w a s  u n s u c c e s s fu l  d u e  to  d iff ic u ltie s  in a d ­
ju s t in g  its  p r o g r a m  to  th a t  o f  th e  U n iv e r s i ty  a n d  
th e  s e v e re  in f lu e n z a  e p id e m ic . T h e  U n iv e r s i ty  w a s  
q u a r a n t in e d  a n d  m il i ta ry  la w  g o v e rn e d  th e  c a m ­
p u s . H o s p i ta l s  w e re  fu ll. E m e r g e n c y  h o s p i ta ls  
w e re  e s ta b l is h e d  in U n iv e r s i ty  b u ild in g s , th e  M a ­
so n ic  T e m p le , a n d  E lk s  C lu b . T h i r ty - o n e  m en  a n d  
se v e n  n u r s e s  d ie d .
A rm is t ic e  D a y ,  N o v e m b e r  11, 1918 , fo u n d  th e  
in f lu e n z a  e p id e m ic  a b a te d  a n d  th e  S .A .T .C .  p r o ­
g ra m  w a s  n o  lo n g e r  n e e d e d . It h a d  c o s t  a  to ta l  o f 
$ 2 3 7 ,3 7 4 .2 1 — o f w h ic h  $ 1 0 8 ,5 7 5  w a s  p a id  b y  th e  
g o v e rn m e n t;  $ 1 2 8 ,7 9 9 .2 1  b y  th e  U n iv e r s i ty .
T h e  w a r  r e c o rd  o f  th e  U n iv e r s i ty  w a s  a n  im ­
p re s s iv e  o n e . O n  th e  h o m e  f ro n t, in  c a m p s , a n d  
o v e rs e a s , Io w a  m en  a n d  w o m e n  a c q u i t te d  th e m ­
se lv e s  in a  f ittin g  m a n n e r . F o rm e r  P r e s id e n t  
G e o rg e  E . M a c L e a n  w a s  S e c r e ta r y  o f th e  L o n d o n  
B ra n c h  o f th e  A m e r ic a n  U n iv e r s i ty  in E u ro p e .  
F i f ty - th r e e  fa c u l ty  m e m b e rs  w e re  in th e  a rm e d  
fo rc e s ; o th e r s  s e rv e d  in th e  R e d  C ro s s ,  Y .M .C .A . ,  
a n d  o th e r  o rg a n iz a t io n s .  P r o f e s s o r  S te p h e n  H . 
B u sh  s p e n t  tw e n ty  m o n th s  in F ra n c e .  H e  w a s
THE JESSUP ERA
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A m e r ic a n  D e a n  o f  th e  A r m y  E d u c a t io n a l  C o r p s  
a n d  w a s  c i te d  tw ic e  b y  th e  F r e n c h  fo r  b r a v e r y .
O n e  o f  th e  U n i v e r s i t y ’s h e ro e s  w a s  L ie u te n a n t  
F r e d  H . B e c k e r  ( E x  1 9 ) o f  W a t e r l o o ,  w h o  d ie d  
in a c t io n  s o m e w h e r e  in F r a n c e  o n  Ju ly  2 1 , 1918 . 
H e  w a s  a n  o u t s ta n d in g  a th l e t e  in h ig h  s c h o o l a n d  
c o lle g e  a n d  r a t e d  “ A ll A m e r ic a n  in 1 9 1 7 . A n ­
o th e r  h e ro  w a s  S g t .  J o h n  F r a n k  G r u b b ,  k i l le d  in  
F r a n c e ,  N o v e m b e r  5, 1 9 1 8 . A  n o te  in h is  h a n d  
r e a d :  “ T h e y  g o t  m e b u t  I g o t  tw o  o f  th e m  f i r s t . ’’
T h e  U n iv e r s i ty  f u r n i s h e d  so m e  1 ,5 0 0  m e n  to  th e  
v a r io u s  s e rv ic e s .  F o r ty - o n e  w e r e  k ille d .
T h e  y e a r ,  1919 , w a s  u s e d  to  r e tu r n  th e  U n iv e r ­
s i ty  to  p e a c e t im e  o p e r a t io n .  C a p ta in  M o r to n  C . 
M u m m a , M i l i t a r y  D e p a r tm e n t  c o m m a n d a n t ,  P r e s ­
id e n t  J e s s u p , a n d  th e  S ta te  B o a rd  o f  E d u c a t io n  
s u c c e e d e d  in  g e t t in g  th e  G e n e r a l  A s s e m b ly  to  
m a k e  a n  a p p r o p r ia t io n  fo r  a  n e w  A r m o r y  to  r e ­
p la c e  th e  in a d e q u a te  o n e  in  u se  d u r in g  th e  w a r .  It 
w a s  b u ilt  o n  th e  w e s t  s id e  o f  th e  r iv e r  a f t e r  s te e l  
p r ic e s  tu m b le d . T h e  Q u a d r a n g l e ,  b u ilt  d u r in g  th e  
w a r  w ith  F e d e r a l  a n d  S ta te  f u n d s  a s  a  b a r r a c k s ,  
w a s  ta k e n  o v e r  a s  a  d o r m i to r y  fo r  m e n .
T h e  g o v e r n in g  b o d y  o f  th e  U n iv e r s i ty  d u r in g  
th e  J e s s u p  a d m in is t r a t io n  w a s  th e  S ta t e  B o a rd  o f  
E d u c a t io n  w h ic h  h a d  b e e n  e s ta b l i s h e d  b y  la w  in 
1 9 0 9 . i t  c o n s is te d  o f  n in e  m e m b e rs , n o t  m o re  th a n  
five o f  w h ic h  c o u ld  b e lo n g  to  th e  s a m e  p o lit ic a l  
p a r ty  a n d  n o t  m o re  th a n  th r e e  a lu m n i w ith  o n ly  
o n e  fro m  e a c h  in s t i tu t io n .  It h a d  a  fu l l- t im e  s a l -
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a r ie d  F in a n c e  C o m m itte e  ( th r e e  m e m b e rs )  a p ­
p o in te d  b y  th e  B o a rd . P r e s id e n ts  o f  th e  B o a rd  in 
J e s s u p 's  tim e  w e re  D . D . M u r p h y  a n d  G e o r g e  T .  
B a k e r . C h a irm a n  o f th e  F in a n c e  C o m m itte e  
th r o u g h o u t  w a s  W .  R . B o y d .
T h e  r e la t io n s h ip  b e tw e e n  P r e s id e n t  J e s s u p  a n d  
b o th  th e  B o a rd  a n d  F in a n c e  C o m m itte e  w a s  c o r ­
d ia l. h a rm o n io u s , a n d  c o o p e ra t iv e . H is  s a la r y  w a s  
ra is e d  to  $ 1 8 ,0 0 0  in th e  m id - tw e n t ie s ,  re m a in in g  
a t  th a t  f ig u re  u n til  th e  d e p re s s io n  o f  th e  th ir t ie s .
In  1925  th e  G e n e ra l  A s s e m b ly  o r d e r e d  a  s u rv e y  
o f th e  in s t i tu t io n s  u n d e r  th e  B o a rd  o f  E d u c a t io n  
a n d  c a lle d  in D r . S a m u e l P . C a p e n , U n iv e r s i ty  o f 
B u ffa lo  C h a n c e l lo r ,  fo r  c o n s u l ta t io n . H e  s e le c te d  
P r e s id e n t  E d w a r d  C . E l l io t t  o f  P u r d u e  U n iv e r s i ty  
a n d  P r e s id e n t  G e o r g e  F . Z o o k  o f A k r o n  U n iv e r ­
s ity  to  a s s is t  h im . V is i t s  w e re  m a d e  to  th e  in s t i tu ­
tio n s  in  N o v e m b e r , 1925 . T h e  fina l r e p o r t  w a s  
s u b m itte d  to  G o v e r n o r  Jo h n  H a m m ill o n  Ju n e  10, 
1926 . A ll in a ll it w a s  f a v o ra b le  to  th e  U n iv e r s i ty  
a n d  its  o p e ra t io n s .  T h is  w a s  t ru e  a ls o  o f th e  
B ro o k in g s  In s t i tu t io n  s u rv e y  o f  1933 .
P r e s id e n t  J e s s u p  s e c u re d  th e  b e s t m en  h e  c o u ld  
find  fo r  p o s i t io n s  in th e  U n iv e r s i ty  a n d  g a v e  th em  
a u th o r i ty  to  p ro d u c e . H e  c o n s ta n t ly  s o u g h t  to  im ­
p ro v e  th e  s a la r y  s c h e d u le . E a r ly  in h is  a d m in i s t r a ­
tio n . 1917 , h e  s e c u re d  W il l ia m  F . R u ss e ll  o f  
T e a c h e r s  C o lle g e , C o lu m b ia  U n iv e r s i ty ,  a s  D e a n  
o f th e  C o lle g e  o f E d u c a t io n .  W h e n  R u sse ll  r e ­
tu rn e d  to  T e a c h e r s  C o lle g e  in 1922, J e s s u p  s e le c t-
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e d  P a u l  C . P a c k e r  a s  h is  s u c c e s s o r .  P a c k e r  w a s  
fo l lo w e d  b y  D e a n  E . T .  P e te r s o n .  T h e  U n iv e r s i ty  
b e c a m e  a  n a t io n a l  c e n te r  fo r  th e  p r o d u c t io n  a n d  
d is t r ib u t io n  o f  e d u c a t io n a l  t e s t s  a n d  m e a s u r e m e n ts  
u n d e r  th e  s u p e r v is io n  o f  P r o f e s s o r s  H . A . G r e e n e  
a n d  E . E .  L in d q u is t .
In  th e  e a r ly  1920  s D e a n  R a y m o n d  a n d  o th e r s  
e s ta b l i s h e d  W S U I ,  th e  f irs t  e d u c a t io n a l  r a d io  s t a ­
tio n  w e s t  o f  th e  M is s is s ip p i .  P r o f e s s o r  C a r l  M e n -  
z e r  o f  th e  E n g in e e r in g  f a c u l ty  o p e r a te d  th e  s ta t io n  
fro m  its  b e g in n in g  to  h is  r e t i r e m e n t  in  1 9 6 8 .
A s  p r e s id e n t  o f  th e  U n iv e r s i ty ,  J e s s u p  t r ie d  to  
k e e p  th e  s c h o o l in th e  g o o d  g r a c e s  o f  th e  le g is ­
la to r s .  I h r o u g h  le t te r s ,  U n iv e r s i ty  h o s p i ta l i ty ,  
H o m e c o m in g , e x p la n a t io n  o f  b u i ld in g  n e e d s  su c h  
a s  th e  C h i ld r e n  s H o s p i ta l  a n d  P s y c h o p a th ic  H o s ­
p i ta l ,  a n d  c lo s e  p e r s o n a l  c o n ta c t s  h e  s e c u r e d  th e ir  
s u p p o r t .  F r i e n d s  o f  th e  L In iv e rs i ty  r a l l ie d  w h e n  
u n f r i e n d ly  le g is la t io n  th r e a t e n e d .
in c r e a s e d  a t t e n d a n c e  d u r in g  th e  J e s s u p  y e a r s  
h e lp e d  s e c u r e  n e e d e d  s u p p o r t .  T h e  U n iv e r s i ty  e n ­
ro l lm e n t  in c r e a s e d  e v e r y  y e a r  fro m  1 9 1 6  to  1931 . 
In 1916  it w a s  3 ,5 2 3 , in  1931 th e  to ta l  w a s  9 ,9 0 1 . 
F ro m  1931 to  1934 th e r e  w a s  a  s l ig h t  d e c r e a s e .
F o r e m o s t  a m o n g  th e  s u c c e s s fu l  p r o je c t s  o f  th e  
J e s s u p  a d m in is t r a t io n  w a s  th e  R o c k e fe l le r  g if t  
w h ic h  e n a b le d  th e  U n iv e r s i ty  to  b u ild  a  m o d e rn  
m e d ic a l  c e n te r  o n  th e  w e s t  c a m p u s . P r e s id e n t  
J e s s u p , G e o r g e  T .  B a k e r , a n d  W .  R . B o y d , a s s i s t ­
e d  b y  A b r a h a m  F le x n e r ,  s e c u r e d  a  g r a n t  o f  $ 2 ,-
\ /
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2 5 0 ,0 0 0  fro m  th e  R o c k e fe l le r  F o u n d a t io n  a n d  th e  
G e n e ra l  E d u c a t io n  B o a rd  w ith  th e  p ro v is o  th a t  th e  
su m  w o u ld  b e  m a tc h e d  b y  th e  S ta te .  T h e  4 0 th  
G e n e ra l  A s s e m b ly  h e ld  th e  f a te  o f th e  p ro je c t  in 
its  h a n d s .  T h e  S ta te  M e d ic a l  S o c ie ty  s u p p o r te d  
th e  m e a s u re , a s  d id  m o s t o f  th e  s ta te  n e w s p a p e r s .  
T h e  S e n a te  p a s s e d  th e  b ill, 3 3 -1 5 , a n d  th e  H o u s e , 
8 7 -1 7 . T h e  b ill b e c a m e  la w  o n  A p r il  4 , 1923 .
F o llo w in g  th is  a c t io n  w o rk  b e g a n  o n  th e  b u i ld ­
in g s . T h e  M e d ic a l  L a b o r a to r ie s  w e re  o c c u p ie d  in 
1927; th e  G e n e r a l  H o s p i ta l  w a s  d e d ic a te d  on  
N o v e m b e r  15, 16, 17, 1 9 2 8 . T h u s  th e  C o lle g e  o f 
M e d ic in e  a c q u ir e d  a d e q u a te  s p a c e  a n d  e q u ip m e n t 
fo r  c lin ic a l w o rk  a n d  r e s e a r c h  a n d  th e  U n iv e r s i ty  
c o u ld  fu rn is h  in c r e a s e d  m e d ic a l s e rv ic e  to  th e  
S ta te .  S p a c e  re le a s e d  o n  th e  e a s t  c a m p u s  s a v e d  
th e  S ta te  a t  le a s t  a  m illio n  d o l la r s  in c o n s tru c t io n .
O th e r  n e e d e d  e x p e n d i tu r e s  w e re  fo r  s tu d e n t  
h o u s in g . T h e  Q u a d r a n g le ,  f irs t d o rm ito ry  fo r  
m en , w a s  p a id  fo r  b y  th e  F e d e r a l  G o v e rn m e n t  a n d  
th e  U n iv e r s i ty ,  a n d  h o u s e d  3 0 0  m en . It c o s t a p ­
p ro x im a te ly  $ 1 6 0 ,0 0 0 . T h e  4 1 s t  G e n e ra l  A s s e m ­
b ly  c o n s id e re d  a  b ill to  p e rm it  th e  B o a rd  o f  E d u c a ­
tio n  to  b o r r o w  m o n e y  fo r  d o rm ito r ie s  a n d  p le d g e  
th e  d o rm ito ry  in c o m e  fo r  r e p a y m e n t .  T h is  bill 
p a s s e d  b o th  th e  S e n a te  a n d  th e  H o u s e  o n  A p r il  
2, 1925 , a n d  w a s  s ig n e d  b y  th e  G o v e rn o r .
B y  S e p te m b e r  17, 1925 , th e  Q u a d r a n g le  h a d  
b een  d o u b le d  in s ize  to  a c c o m m o d a te  700  m en  a t  
a c o s t o f $1 5 0 ,0 0 0 . T h is  e n la rg e m e n t  w a s  fo llo w e d
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tw o  y e a r s  l a te r  b y  a n  e x p a n s io n  o f  C u r r i e r  H a l l .
S a l a r y  in c r e a s e s  fo r  f a c u l ty  a n d  s ta f f  w e r e  c o n ­
s t a n t  d u r in g  th e  J e s s u p  a d m in i s t r a t io n — e x c e p t  
d u r in g  th e  d e p r e s s io n  y e a r s .  H is  a b i l i ty  to  p r e s e n t  
th e  n e e d s  o f  th e  U n iv e r s i ty  to  th e  L e g is la tu r e  w a s  
im p re s s iv e  a n d  e ffe c tiv e . H e  w o u ld  e x p la in  th e  
n e e d s ,  item  b y  item , to  th e  A p p r o p r i a t io n s  C o m ­
m itte e , u s in g  c h a r t s  a n d  g r a p h s .  H e  r e la te d  th e  
n e e d s  to  th e  e x p e r ie n c e s  o f  th e  l e g is la to r s  in h o m e ­
ly , u n d e r s t a n d a b le  te rm s , a n d  w o n  th e i r  s u p p o r t .
O n e  o b je c t  w h ic h  J e s s u p  d e s i r e d  to  a c c o m p lis h  
e lu d e d  a ll h is  e f f o r ts — a n  a d e q u a t e  c e n t r a l  l ib r a ry .  
It f irs t a p p e a r e d  in th e  p r o p o s e d  U n iv e r s i ty  b u d g e t  
fo r  1 9 1 6 . T h e  s u r v e y  c o m m iss io n  o f  1916  l is te d  
th e  n e e d  fo r  a  l ib r a r y  a s  p a r a m o u n t ,  b u t  w a r  in ­
t e r f e r e d  w ith  a n y  a c t io n  b y  th e  L e g is la tu r e .  A g a in  
in 1 9 2 7 , 1 9 2 9 , a n d  1931 h e  s o u g h t  u n s u c c e s s f u l ly  
to  s e c u r e  fu n d s .  H e  t r ie d  w i th o u t  s u c c e s s  to  i n t e r ­
e s t  e a s t e r n  f o u n d a t io n s  in  th e  l ib r a r y .
T h e  r e s ig n a t io n  o f  W .  J. M c C h e s n e y  a s  t r e a s ­
u r e r  o f  th e  U n iv e r s i ty  w a s  a c c e p te d  o n  F e b r u a r y  
15, 1 9 3 2 , a n d  F la v e  L . H a m b o r g  w a s  a p p o in te d  
to  th e  p o s i t io n . W .  H . C o b b  w a s  n a m e d  c o m p tr o l ­
le r . T h e  g e n e r a l  d e p re s s io n  o f  1 9 3 2 -1 9 3 3  r e s u l te d  
in a n  e c o n o m y  p r o g r a m  fo r  th e  U n iv e r s i ty — a  5 c/c 
r e d u c t io n  in s a la r ie s .  1 h e  4 0 th  G e n e r a l  A s s e m b ly  
in 193 3 f u r th e r  r e s t r ic te d  s a la r ie s  a n d  lim ite d  th e  
P r e s i d e n t ’s s a l a r y  to  $ 1 0 ,0 0 0 .
W h e n  J e s s u p  b e c a m e  p r e s id e n t  in 1 9 1 6 , r e s i ­
d e n c e s ,  sm a ll s to re s ,  a n d  v a r io u s  b u i ld in g s  o c c u -
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p ie d  s p a c e s  b e tw e e n  s c a t te r e d  U n iv e r s i ty  b u i ld ­
in g s  o u ts id e  O ld  C a p i to l  s q u a r e .  B y  1934  m a n y  
o f th e  r e s id e n c e s  a n d  b u i ld in g s  h a d  b e e n  a c q u i r e d  
fo r  U n iv e r s i ty  e x p a n s io n . In  1916  th e  a r e a  o f  th e  
c a m p u s  w a s  42  a c re s ;  in  1934 it w a s  3 2 4 .6 1  a c re s .  
T h e  v a lu e  o f th e  U n iv e r s i ty  b u i ld in g s  a n d  e q u ip ­
m e n t in 1916  w a s  $ 4 ,1 3 4 ,8 0 7 .2 6 ;  in 1934  it w a s  
$ 1 8 ,7 4 3 ,3 4 2 .9 8 .
T h is  p h e n o m e n a l  g r o w th  c a m e  a b o u t  th r o u g h  
th e  d re a m s  o f W a l t e r  J e s s u p . T h e  3 7 th  G e n e ra l  
A s s e m b ly  p ro v id e d  fu n d s  to  c o n s t ru c t  a  n e w  A r m o ­
ry , th e  C h i ld r e n ’s H o s p i ta l ,  to  p re s e rv e  a n d  f ire ­
p ro o f  O ld  C a p i to l ,  a n d  fo r  p a v in g  a n d  s id e w a lk s .  
T h e  3 8 th  G e n e ra l  A s s e m b ly  p ro v id e d  fu n d s  fo r  
th e  P s y c h o p a th ic  H o s p i ta l .  D r .  S a m u e l T .  O r to n  
w a s  a p p o in te d  h e a d . B o th  h o s p ita ls ,  s im ila r  in 
a r c h i te c tu r e ,  w e re  b u ilt  o n  th e  b lu ffs  w e s t  o f  th e  
Io w a  A v e n u e  b r id g e .
W h e n  G o v e r n o r  N a te  K e n d a ll  b ro k e  g ro u n d  
fo r  th e  n e w  H o s p i ta l  a n d  M e d ic a l  L a b o ra to r ie s  
c o m p le x  w e s t  o f  th e  Io w a  R iv e r  on  Ju n e  17, 1924 , 
he  s a id :  A s  c h ie f  e x e c u tiv e  o f th e  C o m m o n ­
w e a lth . I o ffe r  to  th e  a g e s  th e  b e n e f its  w h ic h  a r e  to  
a c c ru e  fro m  th e  t r a n s c e n d e n t  a n d  h u m a n i ta r ia n  
e n te rp r is e  w e  to d a y  in a u g u r a t e . ’ D e d ic a t io n  c e r e ­
m o n ie s  fo r  th e  n e w  G e n e ra l  H o s p i ta l  w e re  h e ld  in 
N o v e m b e r , 1928 .
A d d i t io n a l  fu n d s  w e re  s e c u re d  fro m  th e  4 1 s t 
G e n e ra l  A s s e m b ly  fo r  a  h e a t in g  p la n t  o n  th e  e a s t  
s id e  o f th e  Io w a  R iv e r  b e lo w  th e  d a m . S te a m  a n d
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p o w e r  lin e s  to  th e  w e s t  s id e  w e r e  c o n s t r u c te d  in 
a  tu n n e l  o n  th e  d o w n s t r e a m  s id e  o f  th e  d a m . T h e  
g r e a te s t  p e r io d  o f  p h y s ic a l  g r o w th  in th e  J e s s u p  
a d m in is t r a t io n  c a m e  in  th e  d e c a d e  1 9 2 0 -1 9 3 0 . 
S o m e  c o n s t r u c t io n  w a s  in  p r o g r e s s  e a c h  y e a r .
T h e  Io w a  I n s t i tu te  o f  H y d r a u l i c  R e s e a r c h ,  b e ­
g u n  in  1 9 3 1 , b e c a m e  o n e  o f  th e  fo re m o s t  r e s e a r c h  
c e n te r s  o f  i ts  ty p e  in th e  w o r ld .
In  1 9 3 0 , th e  B o a rd  a p p r o v e d  m o v in g  th e  E le c ­
tr ic a l  E n g in e e r in g  u n it ,  e q u ip p e d  fo r  r e s e a r c h  in 
T V ,  to  th e  f irs t tw o  flo o rs  o f  th e  o ld  C h e m is t r y  
B u ild in g , w ith  E n g in e e r in g  D r a w in g  o n  th e  th i r d  
floo r. A  M e c h a n ic a l  E n g in e e r in g  l a b o r a to r y  w a s  
b u ilt  o n  th e  s i te  o f  th e  o ld  h e a t in g  p la n t  o n  M a d ­
iso n  S t r e e t .
T h e  C h e m is t r y - B o ta n y - P h a r m a c y  B u ild in g  o n  
C a p i to l  S t r e e t ,  n o r th  o f  O ld  C a p i to l ,  w a s  b u ilt  in 
1923  a n d  U n iv e r s i ty  H a l l  w a s  e r e c te d  in th e  P e n t -  
a c r e s t  g r o u p  in 1924 , b o th  to  a l le v ia te  c r o w d e d  
c o n d i t io n s .
B o th  th e  3 7 th  a n d  th e  4 0 th  G e n e r a l  A s s e m b lie s  
a p p r o p r i a t e d  $ 5 0 ,0 0 0  e a c h  to  f i r e p ro o f  a n d  r e h a ­
b i l i ta te  O ld  C a p i to l .  T h e  w o r k  w a s  c o m p le te d  in 
Ju ly , 1 9 2 4 . A d m in is t r a t iv e  o ffices  w e r e  s c a t te r e d  
d u r in g  th is  m u c h - n e e d e d  p r o g r a m . L a n d s c a p in g  
o f  th e  w e s t  a p p r o a c h  in  1 9 2 5  a n d  1 9 2 6  a n d  th e  
in s ta l la t io n  o f  f lo o d lig h ts  to  i l lu m in a te  O ld  C a p ­
ito l a d d e d  d ig n i ty  a n d  h a rm o n y  to  th e  P e n ta c r e s t .
O n  th e  w e s t  s id e  o f  th e  Io w a  R iv e r  th e  n e w  
F ie ld h o u s e  a d d e d  a  " c a th e d r a l  o f  s p o r t s  to  th e
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c a m p u s . W i t h  O ld  Io w a  F ie ld  b e c o m in g  o b s o le te , 
p la n s  fo r  a  S ta d iu m  w e s t  o f  th e  F ie ld h o u s e  a n d  
A r m o r y  w e re  m a d e . C o m p le te d  in 1 9 2 9 , th e  S t a ­
d iu m  p ro v id e d  n e w  fa c il i t ie s  fo r  fo o tb a ll .  N e a r b y  
a  n e w  b a s e b a ll  d ia m o n d  a n d  a  n e w  c in d e r  t r a c k  
w e re  b u ilt . B le a c h e rs  fro m  O ld  Io w a  F ie ld ,  d e ­
s ig n e d  a n d  c o n s t r u c te d  b y  P r o f e s s o r  B. J. L a m ­
b e r t ,  w e re  re m o v e d  a n d  m a d e  in to  b a lc o n ie s  fo r  
b a s k e tb a l l  c r o w d s  in  th e  F ie ld h o u s e .
T h e  g if t  o f  F in k b in e  F ie ld — 175 a c r e s — b y  th e  
F in k b in e  b ro th e r s ,  W .  O . a n d  E . C ., a n n o u n c e d  a t  
c o m m e n c e m e n t, J u n e  3, 1924 , m a d e  p o s s ib le  a  f irs t 
c la s s  g o lf  c o u rs e  fo r  th e  L In iv e rs ity . T h i s  la n d  
w a s  lo c a te d  w e s t  o f  th e  n e w  S ta d iu m , c o n v e n ie n t  
to  th e  w e s t  s id e  s p o r ts  c o m p le x .
Jo h n  M . F is k  w a s  S u p e r in te n d e n t  o f B u ild in g s  
a n d  G r o u n d s  d u r in g  th is  p e r io d  a n d  P r o f e s s o r  B. 
P . F le m in g  b u ilt  th e  tu n n e l  s y s te m  fo r  h a n d l in g  
h e a t  a n d  u t i l i ty  d is t r ib u t io n  th r o u g h o u t  th e  c a m p u s .
W i t h  th e  in c re a s e  o f  e n ro l lm e n t  fo llo w in g  
W o r l d  W a r  I, th e  B o a rd  to o k  s te p s  to  a l le v ia te  
th e  h o u s in g  p ro b le m . T h e  in n e r  tie r , a d d e d  to  th e  
Q u a d r a n g le  in 1 9 2 5 , a n  a d d i t io n  to  C u r r i e r  H a ll  
in 1927 , a n d  th e  b u ild in g  o f  E a s t l a w n  fo r  a  n u r s e s ’ 
h o m e  in 1928  h e lp e d  re lie v e  th e  h o u s in g  s h o r ta g e .
D u r in g  th is  p e r io d  th e  L In iv e rs ity  r e n te d  s p a c e  
o r  u se d  a c q u ir e d  b u i ld in g s  fo r  v a r io u s  a c t iv i t ie s —  
th e  b a s e m e n t  o f  th e  D e y  B u ild in g  fo r  th e  E x t e n ­
s io n  D iv is io n , th e  o ld  K e llo g g  S c h o o l a s  a  c o o p e r ­
a t iv e  d o rm ito ry  fo r  m en , a  te n t  c ity  fo r  S u m m e r
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S e s s io n  s t u d e n t s  n e a r  K e l lo g g  S c h o o l  o n  th e  w e s t  
c a m p u s ,  a n d  o th e r  h o m e s  a s  c o o p e r a t iv e  d o r m ­
i to r ie s  fo r  m e n  a n d  w o m e n .
T h e  F in e  A r t s  b u i ld in g  a n d  l a te r  th e  U n iv e r s i ty  
T h e a t r e  o n  th e  w e s t  b a n k  o f  th e  Io w a  R iv e r , a  
f o o tb r id g e  a c r o s s  th e  r iv e r  w e s t  o f  Io w a  M e m o r ia l  
U n io n ,  a ll  w e r e  a  p a r t  o f  th is  g e n e r a l  d e v e lo p m e n t .
P e r io d ic  c r is e s  a n d  c r i t ic is m s  b e s e t  th e  J e s s u p  
a d m in i s t r a t io n ,  b u t h e  o v e rc a m e  th e m  th r o u g h  th e  
s t e a d y  s u p p o r t  o f  th e  S ta t e  B o a rd  o f  E d u c a t io n .  
A  fe w  S ta t e  n e w s p a p e r s  w e r e  u n f r i e n d ly  to  th e  
U n iv e r s i ty ,  b u t  W .  E a r l  H a l l ,  M a s o n  C ity  G a z e t te  
e d i to r ,  a n d  m a n y  o th e r s  w e r e  o u ts p o k e n  c h a m p io n s .
E f f o r t s  to  a b o lis h  c o m p u ls o r y  m il i ta ry  t r a in in g  
a t  th e  U n iv e r s i ty  b e g a n  a s  e a r ly  a s  1 9 2 6 . W h i l e  
th e  p r o g r a m  w a s  d e f e n d e d  b y  P r e s id e n t  J e s s u p  
a n d  th e  B o a r d ,  p a c if is t  a g i t a t io n  c o n t in u e d  to  
g r o w . C o lo n e l  C o n v e r s e  K . L e w is  s u c c e e d e d  C o lo ­
n e l M u m m a  o n  A u g u s t  1, 1 9 2 8 , a n d  to o k  u p  th e  
d e f e n s e  o f  m il i ta ry  t r a in in g .  T h e  B o a rd  h e ld  h e a r ­
in g s  in  D e s  M o in e s  w h e r e  p r o p o n e n ts  a n d  o p ­
p o n e n ts  w e r e  h e a r d .  O n  D e c e m b e r  10, 1931 , th e  
B o a r d  d e c id e d  n o t  to  c h a n g e  th e  s t a tu s  q u o  o f  th e  
m il i ta ry  p r o g r a m .
In  th e  s p r in g  o f  1 9 2 7  P r e s id e n t  J e s s u p  f a c e d  a  
m a jo r  c r is is  in  th e  C o l le g e  o f  M e d ic in e .  E f f o r ts  
h a d  b e e n  m a d e  to  p a s s  th e  W a m s t a d  b ill in  th e  
4 2 n d  ( 1 9 2 7 )  a n d  4 3 r d  ( 1 9 2 9 )  s e s s io n s  o f  th e  
G e n e r a l  A s s e m b ly .  T h i s  b ill w o u ld  h a v e  n u llif ie d  
e x is t in g  la w s  o n  t r e a tm e n t  o f  in d ig e n ts .  W \  R-
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B o y d  s a id , “ T h e  b ill w o u ld  h a v e  d e c e n t r a l iz e d  
s ta te  m e d ic a l s e rv ic e  to  th e  c o u n tie s ;  g r e a t ly  r e ­
d u c e d  th e  s u p p ly  o f  c lin ic a l m a te r ia l ;  c a u s e d  d u p l i ­
c a t io n  o f  s e rv ic e  fa c ili t ie s ;  in c r e a s e d  ta x e s ;  s a c r i ­
ficed  e ffic ien cy ; a n d  p o s s ib ly  d e s t r o y e d  th e  C o l le g e  
o f M e d ic in e .” It w a s  a  m o v e  a g a in s t  U n iv e r s i ty  
d o c to r s  h a v in g  p r iv a te  p a t ie n ts  a n d  u s in g  U n iv e r ­
s ity  fa c ili t ie s . D is s a t i s f a c t io n  w ith  th e  a s s ig n m e n t  
o f p r iv a te  p a t ie n ts  a n d  d is c o n te n t  w ith  a d m in i s t r a ­
tiv e  p ra c t ic e s  s p e a r h e a d e d  th e  t ro u b le  in  th e  C o l ­
le g e  o f  M e d ic in e .
O n  M a y  30  th e  C o lle g e  o f  M e d ic in e  f a c u l ty  
s e n t a  le t te r  to  P r e s id e n t  J e s s u p  w h ic h  c o n ta in e d  
ite m iz e d  d e m a n d s  o f  n in e  p o in ts  in c lu d in g  m o re  
fa c u lty  c o n tro l  o f  th e  C o lle g e . T h e  S ta te  B o a rd  
o f E d u c a t io n  a d v is e d  th a t  p e r s o n a l  ite m s  b e  
d ro p p e d  fro m  th e  d e m a n d s  a n d  n o te d  th a t  r e q u e s ts  
fo r f a c u l ty  c o n tro l  c o u ld  n o t  b e  g r a n te d  in  a  t a x -  
s u p p o r te d  in s t i tu t io n . T h i s  w a s  a c c e p te d  b y  m o st 
o f th e  f a c u l ty  b u t  w a s  o p p o s e d  b y  so m e . W i t h  th e  
a p p o in tm e n t  o f  D r . H e n r y  S . H o u g h to n  a s  D e a n  
o f th e  C o lle g e  a n d  R o b e r t  E . N e f f  a s  a d m in i s t r a ­
tiv e  d i r e c to r  o f  U n iv e r s i ty  H o s p i ta ls ,  th e  p r o te s t  
q u ie te d  d o w n .
T h e  a th le t ic  c r is is  o f  1 9 2 9  w a s  a n o th e r  m a jo r  
p ro b le m . In  th e  p o s t - w a r  y e a r s  p h y s ic a l  e d u c a t io n  
fo r m en  a n d  w o m e n  w a s  u n d e r  th e  D e a n  o f  th e  
C o lle g e  o f  L ib e ra l A r t s  w h ile  in te rc o l le g ia te  a t h ­
le tic s  w a s  u n d e r  th e  d ire c t io n  o f  a  B o a rd  in C o n ­
tro l o f A th le t ic s  c o m p r is e d  o f  a  r e p r e s e n ta t iv e
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fro m  e a c h  c o lle g e , a p p o in te d  b y  P r e s id e n t  je s s u p ,  
th e  c a p ta in s  o f  th e  v a r s i ty  te a m s , a n d  o n e  a lu m n u s .  
T h e  B o a r d  c o n d u c te d  in te r c o l le g ia te  a th le t i c s  in 
lin e  w ith  W e s t e r n  C o n f e r e n c e  r e g u la t io n s  a n d  
U n iv e r s i ty  p o lic y .
F o o tb a l l  f o r tu n e s  h a d  r e a c h e d  g r e a t  h e ig h ts  
u n d e r  C o a c h  H o w a r d  J o n e s — B ig  T e n  C h a m p io n s  
in  1921 a n d  C o - C h a m p io n s  in  1 9 2 2  w ith  th e  U n i ­
v e r s i ty  o f  M ic h ig a n .  A  p la n  w a s  f o r m u la te d  to  
c o m b in e  P h y s ic a l  E d u c a t io n  a n d  A th le t ic s .  C o a c h  
J o n e s  o p p o s e d  th is  a s  w e ll  a s  c e r ta in  p r o p o s e d  
m e a s u r e s  o f  th e  B o a rd  in C o n t r o l  o f  A th le t ic s .  H e  
r e s ig n e d .
T h e  S t a t e  B o a rd  o f  E d u c a t io n  a p p r o v e d  th e  
p r o p o s e d  D iv is io n  o f  P h y s ic a l  E d u c a t io n  a n d  A t h ­
le t ic s  in  M a r c h ,  1 9 2 4 , a n d  D r .  P a u l  E . B e lt in g  
o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  I l l in o is  w a s  a p p o in te d  D i r e c ­
to r .  I n  e a r ly  s u m m e r  th e  B o a r d  in  C o n tr o l  o f  A t h ­
le t ic s  p a s s e d  a  r e s o lu t io n  g iv in g  u p  its  fu n c t io n  a s  a  
c o n tr o l l in g  b o d y  to  b e c o m e  a n  a d v is o r y  b o a r d .
T h e  B ig  T e n  fo o tb a l l  c h a m p io n s h ip  o f  1921 
fo c u s e d  a t t e n t io n  o n  Io w a . A lu m n i, it w a s  c h a r g e d ,  
w e r e  u n d u ly  a c t iv e  in  a id in g  a th le te s .  C o a c h  B e rt 
I n g w e r s e n  a n d  D i r e c to r  B e lt in g  b e c a m e  th e  t a r g e t s  
o f  a lu m n i o p p o s i t io n . T h e  A th le t ic  B o a rd  a d v is e d  
n o  c h a n g e  a n d  e n d o r s e d  th e  w o r k  o f  B e lt in g , 
I n g w e r s e n ,  a n d  D r .  W a l t e r  F ie s le r ,  t r a in e r .
A  g r o u p  o f  75  a lu m n i m e t in  D e s  M o in e s  a n d  
o r g a n iz e d  th e  F e d e r a t io n  o f  U n iv e r s i ty  A lu m n i. 
I ts  a im s  w e r e  to  g e t r id  o f  B e lt in g  a n d  I n g w e r s e n
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a n d  to  a p p o in t  th r e e  a lu m n i to  th e  A th le t ic  B o a rd . 
T h e  S ta te  B o a rd  o f  E d u c a t io n  d e n ie d  th is  r e q u e s t .
M e a n t im e  th e  U n iv e r s i ty  A lu m n i A s s o c ia t io n  
re c o m m e n d e d  th a t  P r o f e s s o r  F r e d e r ic  G . H ig b e e  
b e  a p p o in te d  E x e c u t iv e  S e c r e ta r y  o f  th e  A s s o c ia ­
tio n  a n d  th a t  h e  b e  th e  a lu m n i r e p r e s e n ta t iv e  o n  th e  
A th le t ic  B o a rd . T h i s  w a s  a p p r o v e d  b y  P r e s id e n t  
J e s su p  a n d  in O c to b e r ,  1928 , h e  a ls o  a d d e d  W .  
E a r l  H a l l  o f  M a s o n  C i ty  a n d  R u s h  B u tle r  o f  C h i ­
c a g o  a s  a lu m n i r e p r e s e n ta t iv e s  o n  th e  A th le t ic  
B o a rd . W i t h  o p p o s i t io n  to  B e ltin g  a n d  I n g w e r s e n  
c o n tin u in g , B e lt in g  o f fe re d  to  r e s ig n . T h e  S ta te  
B o a rd  o f  E d u c a t io n  a c c e p te d  h is  r e s ig n a t io n  o n  
M a y  15, 1 9 2 9 , a n d  a p p r o v e d  th e  a p p o in tm e n t  o f 
D ire c to r  E . H . L a u e r  o f  th e  E x te n s io n  D iv is io n  a s  
D ire c to r  o f  P h y s ic a l  E d u c a t io n  a n d  G e o r g e  J. 
B re s n a h a n  a s  D i r e c to r  o f  I n te rc o l le g ia te  A th le t ic s .
O n  M a y  25  B ig  T e n  f a c u l ty  r e p r e s e n ta t iv e s ,  
m e e tin g  a t  E v a n s to n ,  I llin o is , r e c o m m e n d e d  th a t  
Io w a  b e  s u s p e n d e d  fo r  im p ro p e r  re c ru i t in g  o f  a t h ­
le te s  a n d  th a t  a th le t ic  r e la t io n s  s h o u ld  b e  s e v e re d  
o n  J a n u a r y  1, 1 9 3 0 .
M a jo r  G rif f ith  m e t w ith  P r e s id e n t  J e s s u p  a n d  
th e  A th le t ic  B o a rd  in Io w a  C i ty  to  d is c u s s  th e  
c h a r g e s  a g a in s t  Io w a . Io w a  r e p r e s e n ta t iv e s  a s k e d  
fo r im m e d ia te  c o n s id e ra t io n  o f  a ll c h a r g e s  a n d  th e  
re a s o n  fo r  I o w a ’s s u s p e n s io n . P r e s id e n t  J e s s u p , 
D ire c to r  L a u e r , a n d  F a c u l ty  R e p r e s e n ta t iv e  L o u is  
P e lz e r  w e n t  to  C h ic a g o  o n  Ju n e  4 to  a s k  fo r  I o w a ’s 
re in s ta te m e n t.  T h e  p e ti t io n  w a s  d e n ie d .
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O n  D e c e m b e r  1 1, 1 9 2 9 , th e  B o a r d  d e c la r e d  th e  
14 a th le te s ,  w h o  h a d  b e e n  th e  b e n e f ic ia r ie s  o f  th e  
a l le g e d  B e lt in g  F u n d ,  in e l ig ib le . T h i s  h a d  b e e n  a 
m a in  d e t e r r e n t  fo r  r e in s ta te m e n t .  B ig  T e n  f a c u l ty  
r e p r e s e n ta t iv e s  v is i te d  th e  U n iv e r s i ty  in  J a n u a r y ,  
1 9 3 0 , a n d  o n  F e b r u a r y  1, Io w a  w a s  r e in s ta t e d .  
L a u e r  b e c a m e  D i r e c to r  o f  P h y s ic a l  E d u c a t io n  a n d  
in te r c o l le g ia te  A th le t ic s  a n d  O s s ie  S o le m  s u c c e e d ­
e d  C o a c h  I n g w e r s e n .
T h e  L e g is la t iv e  in v e s t ig a t io n  o f  th e  L In iv e rs i ty  
in  1931 w a s  a n o th e r  m a jo r  c r is is .  In  th e  C e d a r  
R a p id s  E v e n in g  G a z e t te  a n d  R e p u b lic a n  f o r  D e ­
c e m b e r  2 1 , 1 9 3 0 , E d i t o r  V e r n e  M a r s h a l l  a t t a c k e d  
P r e s id e n t  J e s s u p  a n d  h is  a d m in is t r a t io n  o f  th e  
U n iv e r s i ty .  T h e  a r t ic le  s t r e s s e d  th e  a th le t ic  a f fa ir  
a n d  c h a r g e d  m is h a n d l in g  o f  R o c k e f e l le r  fu n d s . 
G e o r g e  T .  B a k e r ,  P r e s id e n t  o f  th e  S t a t e  B o a rd  o f 
E d u c a t io n ,  d e f e n d e d  th e  L In iv e rs i ty  a n d  th e  in ­
v e s tm e n t  o f  th e  R o c k e fe l le r  g if t .
O n  J a n u a r y  24 , 1 9 3 1 , G o v e r n o r  D a n  T u r n e r  
s e n t  a  m e s s a g e  to  th e  4 4 th  G e n e r a l  A s s e m b ly  a s k ­
in g  fo r  a n  in v e s t ig a t io n  o f  th e  U n iv e r s i ty .  T h e  
S e n a te  a n d  H o u s e  p a s s e d  r e s o lu t io n s  s e t t in g  u p  an  
in v e s t ig a t in g  c o m m itte e  o f  five  R e p u b l ic a n s  a n d  
o n e  D e m o c r a t :  S e n a te — H . B. C a r r o l l ,  W .  S . 
B a ird , L . H . D o r a n ;  H o u s e — B y ro n  G . A lle n , F . 
C . B y e r s  ( LI n iv e r s i ty  a lu m n u s ) ,  G . E . M il le r .  T h e  
c o m m itte e  s e le c te d  C a r r o l l  a s  C h a i r m a n  a n d  A lle n  
a s  V ic e  C h a i r m a n .  A  c o u r t  r e p o r te r  w a s  s e c u re d . 
D e n n is  K e lle h e r ,  F o r t  D o d g e ,  w a s  s e le c te d  a s
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c h ie f  c o u n s e l , a s s i s te d  b y  th e  A t to r n e y  G e n e r a l  s 
office. T h e  S ta te  B o a rd  o f  E d u c a t io n  r e ta in e d  
E m m e tt  T in le y  o f  C o u n c il  B lu ffs  a n d  H e n r y  
W a l k e r  o f  Io w a  C i ty  a s  c o u n se l . T h e  in v e s t ig a ­
tio n  b e g a n  F e b r u a r y  2 3 , 1 9 3 1 .
P u b lic  h e a r in g s  b e g a n  b e fo r e  a  la r g e  a u d ie n c e  
in D e s  M o in e s  w ith  V e r n e  M a r s h a l l  p r e s e n t in g  
a n d  e x p la in in g  h is  tw e n ty - o n e  c h a r g e s  c o v e r in g  
a l le g e d  m isu se  o f  R o c k e fe l le r  fu n d s ,  im p ro p e r  
a c ts  o f  U n iv e r s i ty  o ffic ia ls , r e a l  e s t a te  p u r c h a s e s ,  
m isu se  o f  U n iv e r s i ty  p r o p e r ty  a n d  la b o r , a th le t ic  
a n d  m e d ic a l ite m s , a n d  o th e r s .  M e e t in g s  w e re  h e ld  
in D e s  M o in e s  a n d  in  th e  S e n a te  C h a m b e r  o f  O ld  
C a p i to l  in  Io w a  C ity .  T h e  fin a l s e s s io n  w a s  h e ld  
on  A p r i l  11, 1931 .
A  m a jo r i ty  r e p o r t  o f  th e  C o m m itte e  e x o n e r a te d  
a c c u s e d  U n iv e r s i ty  p e r s o n n e l ,  b u t  c o n d e m n e d  
so m e  U n iv e r s i ty  p ra c t ic e s .  A  m in o r i ty  r e p o r t  w a s  
m o re  f a v o ra b le  to  th e  U n iv e r s i ty .  A  P h i  D e lta  
K a p p a  E p s ilo n  B u lle tin  r e p o r t  g a v e  a  c o m p le te  
s u m m a ry  o f  th e  in v e s t ig a t io n ,  w ith  c o n c lu s io n s  
fa v o ra b le  to  th e  U n iv e r s i ty .  A  V in d ic a t io n  B a n ­
q u e t w a s  h e ld  in Io w a  C i ty  A p r il  2 7 , 1931 , w ith  
so m e  6 0 0  in a t t e n d a n c e .  C o s t  o f  th e  In v e s t ig a t io n , 
$ 1 9 ,4 1 3 .0 2 , w a s  p a id  fo r  b y  th e  G e n e ra l  A s s e m b ly .
W f ie n  W a l t e r  A . J e s s u p  b e c a m e  p r e s id e n t  in 
1916  th e  a d m in is t r a t io n  o f  s tu d e n t  a f fa ir s  w a s  in 
th e  h a n d s  o f  R o b e r t  E . R ie n o w , D e a n  o f  M e n , a n d  
A n n a  M . K lin g e n h a g e n , D e a n  o f  W W ie n .  In  
1918 , D e a n  N e ll ie  S . A u r n e r  r e p la c e d  h e r. S h e ,
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in  tu r n ,  w a s  fo l lo w e d  b y  A d e la id e  L . B u rg e ,  w h o , 
in  1 9 2 1 , b e g a n  a  lo n g  c a r e e r  in  th is  p o s i t io n .
A s  th e  C o l le g e  o f  M e d ic in e  e x p a n d e d  th e  s t u ­
d e n t  h e a l th  p r o g r a m  b e c a m e  c o o r d in a te d  a n d  e n ­
la r g e d .  S tu d e n t  s e l f - g o v e r n m e n t  m a d e  l i t t le  p r o g ­
r e s s  d u e  to  s tu d e n t  in e r t ia .  T h e  a d m in is t r a t io n  
to l e r a t e d  s tu d e n t  g r o u p s ,  b u t  d id  n o t  c o n s id e r  
c h a n g e  n e c e s s a r y  o r  d e s i r a b le .
T h e  l i t e r a r y  s o c ie t ie s  fo r  m e n  a n d  w o m e n  w h ic h  
f u r n i s h e d  o u t le t s  fo r  t a le n t  in  m u s ic , a r t ,  d e b a te ,  
o r a to r y  a n d  d r a m a t ic s ,  c a m e  to  a n  e n d  d u r in g  th e  
l a te r  y e a r s  o f  th e  J e s s u p  a d m in is t r a t io n .  A t  th is  
tim e  f r a te r n i t i e s  a n d  s o r o r i t ie s  e n g a g e d  in la v is h  
b u i ld in g  p r o g r a m s .  W h e n  J e s s u p  b e c a m e  p r e s id e n t  
in  1 9 1 6  th e r e  w e r e  15 s o c ia l  f r a te r n i t ie s ,  10 s o r o r i ­
t ie s , 10 p r o f e s s io n a l ,  a n d  6  h o n o r a r y  f r a te r n i t ie s .  
W h e n  h e  r e s ig n e d  in  1 9 3 3  th e r e  w e r e  2 0  so c ia l 
f r a te r n i t ie s ,  16 s o ro r i t ie s ,  12 p r o f e s s io n a l ,  a n d  6 
h o n o r a r y  f r a te r n i t ie s .  M a n y  w e r e  in f in a n c ia l  d i f ­
f ic u ltie s  d u e  to  r is in g  c o s t  o f  b o a r d  a n d  ro o m , 
p a r t ie s ,  a n d  b u i ld in g  c o s ts .
T h e  U n iv e r s i ty  L e c tu r e  s e r ie s ,  p r e s id e d  o v e r  
w ith  f la ir  b y  P r o f e s s o r  B e n ja m in  F . S h a m b a u g h ,  
w a s  a u g m e n te d  b y  n o te d  s p e a k e r s  b r o u g h t  to  
Io w a  C i ty  b y  th e  T im e s  C lu b .
S tu d e n t  c a p e r s  a n d  e s c a p a d e s  o c c u r r e d  fro m  
t im e - to - t im e . F a d s  a n d  f a n c ie s  c a m e  a n d  w e n t .  
G r e e n  c a p s  fo r  F r e s h m e n  la s te d  a  fe w  y e a r s .  L a w  
s tu d e n t s  c a r r ie d  c a n e s  a n d  D e n ta l  s t u d e n t s  a d o p te d  
th e  d e r b y  a s  a  d is t in c t iv e  g a rb ;  e n g in e e r s  w o re
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c o r d u r o y  s h i r t s  a n d  s t r a w  h a ts  fo r  M E C C A  
W e e k .  A ll  a d d e d  a  b it  o f  c o lo r  to  c a m p u s  life  b u t  
e a c h  in tim e  w a s  a b a n d o n e d .  S tu d e n ts  p a s s e d  
th r o u g h  th e  “ Ja z z  a g e  o f  th e  tw e n t ie s  to  a  m o re  
s o b e r  f ra m e  o f  m in d  in th e  th ir t ie s .  F r iv o l i ty  g a v e  
w a y  to  a  s t r u g g le  fo r  a n  e d u c a t io n  d u r in g  th e  d e ­
p re s s io n .
T h r o u g h o u t  th e  e ig h te e n  y e a r s  o f  P r e s id e n t  
J e s s u p ’s te n u r e  h e  e n c o u r a g e d  lo y a l ty  to  th e  U n i ­
v e r s i ty  o n  th e  p a r t  o f  a lu m n i th r o u g h  a t t e n d a n c e  
a t  H o m e c o m in g , D a d  s D a y ,  M o th e r  s D a y , 
F o u n d a t io n  D a y  m e e tin g s , a n d  C o m m e n c e m e n t. 
R a d io  S ta t io n  W ^ S U I c a r r ie d  c a m p u s  n e w s  to  
l is te n e r s  o v e r  a  la r g e  a r e a .  T h e  a n n u a l  U n iv e r s i ty  
D in n e r  fo r  m a le  c a m p u s  le a d e r s  a n d  a n o th e r  fo r  
w o m e n , b o th  u n d e r w r i t t e n  b y  W .  P . F in k b in e  a n d  
C a r l  K u e h n le , l a te r  b y  F in k b in e  a lo n e , d e e p e n e d  
th e  lo y a l ty  o f  a ll p a r t ic ip a n ts .  A .F . I .  ( A l l  fo r  
I o w a ) ,  a n  o r g a n iz a t io n  o f  s e n io r  m en , a n d  M o r t a r  
B o a rd  fo r  w o m e n , a ls o  in te n s if ie d  lo y a lty .
T h e  h a r d  w o rk  o f  P r e s id e n t  J e s s u p  a n d  th e  
a c t iv it ie s  o f  a  f a i th fu l  f a c u l ty  b ro u g h t  m a n y  g e n ­
e ro u s  g if ts  to  th e  U n iv e r s i ty  d u r in g  th is  p e r io d . 
T h e s e  in c lu d e d  th e  Io w a  L a k e s id e  L a b o r a to r y  a t  
L a k e  O k o b o j i— a  g if t  o f  a lu m n i; th e  R o c k e fe l le r  
g if t  fo r  th e  M e d ic a l  c o m p le x ; th e  L a u ra  S p e llm a n  
R o c k e fe l le r  g if t  fo r  th e  Io w a  C h ild  W e l f a r e  R e ­
s e a rc h  S ta tio n ;  th e  C a r n e g ie  C o rp o ra t io n  g if t  fo r  
th e  F in e  A r t s  B u ild in g ; th e  R o c k e fe l le r  g if t  fo r  
th e  U n iv e r s i ty  T h e a t r e ;  a n d  th e  m o n e y  p le d g e d
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fo r  th e  Io w a  M e m o r ia l  U n io n  b y  a lu m n i a n d  
f r ie n d s .  O t h e r  g i f t s  in c lu d e d  b o o k s , m u s e u m  ite m s , 
p o r t r a i t s ,  a n d  b u s t s  o f  U n iv e r s i ty  p r o f e s s o r s  a n d  
p r e s id e n t s .  T h e  S c h o o l  o f  R e l ig io n , U n iv e r s i ty  
d e p a r tm e n ts ,  a n d  p r o f e s s io n a l  c o l le g e s  r e c e iv e d  
th o u s a n d s  o f  d o l la r s  f ro m  f o u n d a t io n s ,  in d u s t r y ,  
g o v e r n m e n t ,  a n d  r e s e a r c h  o r g a n iz a t io n s .
A l th o u g h  e a r l i e r  a t t e m p t s  to  e s ta b l i s h  a  S tu d e n t  
U n io n  h a d  fa i le d ,  th e  id e a  w a s  k e p t  a l iv e  d u r in g  
W o r l d  W a r  I. T h e  C la s s  o f  1 9 1 7  p le d g e d  $ 2 5 ,0 0 0  
o v e r  a  p e r io d  o f  y e a r s  to  g e t  th e  p r o je c t  s t a r t e d .  
P r e s id e n t  J e s s u p ,  in  h is  F o u n d a t io n  D a y  a d d r e s s  
fo r  1 9 1 9 , a d v o c a te d  th e  e r e c t io n  o f  a  s tu d e n t  m e ­
m o ria l  u n io n . T h e  g r a d u a t i n g  c la s s  o f  1 9 1 9  c o n ­
t r ib u te d  a  $ 1 ,0 0 0  b o n d  to  th e  c a u s e .  A n  o r g a n iz a ­
t io n  w a s  fo rm e d  to  p ro m o te  th e  p r o je c t .  D r iv e s  
fo r  fu n d s ,  s o m e  s u c c e s s f u l ,  o th e r s  le s s  so , s e c u r e d  
p le d g e s  fo r  $ 6 0 6 ,0 0 0  to w a r d  th e  g o a l  o f  $ 1 ,0 0 0 ,-  
0 0 0  b y  J u n e , 1 9 2 4 . T h e  f irs t  s e c t io n  o f  th e  Io w a  
M e m o r ia l  U n io n  w a s  d e d ic a te d  o n  F e b r u a r y  6 , 
1 9 2 6 , w i th  R . H .  F i t z g e r a ld  a s  D ir e c to r .  F a c u l ty  
m e n  u s e d  a  s e c t io n  o f  th e  U n io n  fo r  th e  T r i a n g le  
C lu b  a n d  th e i r  w iv e s  a n d  f a c u l ty  w o m e n  h a d  
q u a r t e r s  fo r  th e  U n iv e r s i ty  C lu b . T h e  fa m o u s  
T r i a n g le  C lu b  s u p p e r s ,  fo r  f a c u l ty  m e m b e rs  a n d  
th e i r  w iv e s , w e r e  h e ld  h e re  m o n th ly .  T h e  U n io n  
u n d e r  F i t z g e r a ld  a n d  h is  s u c c e s s o r ,  E a r l  E . H a r ­
p e r , h a s  s e r v e d  its  p u r p o s e  w e ll, a  f i t t in g  m e ­
m o ria l  to  th e  Io w a  m en  a n d  w o m e n  it c o m m e m o ­
r a te s .
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T h e  p e r io d  fro m  1916 to  1 9 3 4  w a s  o n e  in  w h ic h  
c e r ta in  a c a d e m ic  u n i ts  a t  th e  U n iv e r s i ty  e x p e r i ­
e n c e d  g r e a t  e x p a n s io n . T h e  D e p a r tm e n t  o f  J o u r ­
n a lism  b e c a m e  th e  S c h o o l o f  J o u rn a l is m . In  
M a r c h .  1 9 2 7 . P r o f e s s o r  C . H . W e l l e r ,  th e  f irs t 
D ire c to r ,  d ie d  a n d  w a s  s u c c e e d e d  b y  F r a n k  L u th ­
e r  M o t t .  F r e d  M . P o w n a l l ,  D i r e c to r  o f  P u b l ic a ­
tio n s , s t a r t e d  th e  Io w a  N e w s -B u l le t in  in  1924  
w h ic h  w a s  s e n t  f re e  to  a ll a lu m n i. T h e  S c h o o l o f  
R e lig io n  w a s  a n o th e r  u n it  s t a r t e d  d u r in g  th e  J e s ­
su p  a d m in is t r a t io n  w ith  M . W i l l a r d  L a m p e  a s  
D ire c to r .  A  B u re a u  o f B u s in e s s  a n d  E c o n o m ic  
R e s e a rc h  w a s  s e t  u p  in th e  C o lle g e  o f  C o m m e rc e . 
A  S c h o o l o f  F in e  A r ts ,  in c lu d in g  M u s ic , G r a p h ic  
a n d  P la s t ic  A r ts ,  H is to r y  o f  F in e  A r ts ,  a n d  D r a ­
m a tic  A r ts ,  w a s  e s ta b l i s h e d  in  th e  fa ll o f  1929  
w ith  R . H . F i tz g e r a ld  a s  D ir e c to r .  U p o n  h is  d e ­
p a r tu r e ,  E a r l  E . H a r p e r  b e c a m e  h is  s u c c e s s o r .
T h e  D e p a r tm e n t  o f  D r a m a t ic  A r t s  u n d e r  P r o ­
fe s s o r  E . C . M a b ie ,  th e  D e p a r tm e n t  o f  M u s ic  
u n d e r  P r o f e s s o r  P h il ip  G r e e le y  C la p p ,  a n d  th e  
D e p a r tm e n t  o f  F in e  A r t s  u n d e r  P r o f e s s o r  L e s te r  
D . L o n g m a n  b e c a m e  fa m o u s  fo r  th e i r  a c h ie v e ­
m e n ts . G r a n t  W o o d  jo in e d  th e  A r t s  s ta f f  in  1934 . 
T h e  c o r n e r s to n e  o f  th e  F in e  A r t s  B u ild in g  w a s  
la id  o n  J u n e  2, 1934 .
T h e  s t a n d a r d  L ib e ra l A r t s  c o u rs e  w a s  re v is e d  
in 1928 , a n d  a  S c h o o l o f  L e t te r s ,  u n d e r  P r o f e s s o r  
N o rm a n  F o e r s t e r  w a s  e s ta b l is h e d  in  1 9 3 0 . P r o ­
fe s s o r  B e n ja m in  F . S h a m b a u g h , D e p a r tm e n t  o f
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P o li t ic a l  S c ie n c e , in t r o d u c e d  th e  C a m p u s  C o u r s e ,  
a n  o v e rv ie w  o f  le a r n in g ;  th e  M u s e u m  w a s  s e p ­
a r a t e d  f ro m  th e  D e p a r tm e n t  o f  Z o o lo g y  a n d  m a d e  
in to  a  d e p a r tm e n t  o f  i ts  o w n ; a n d  P h i lo s o p h y  w a s  
s e p a r a t e d  f ro m  P s y c h o lo g y .  N e w  c o u r s e s  w e r e  
in t r o d u c e d  in to  o th e r  d e p a r tm e n ts .
P e r h a p s  P r e s id e n t  J e s s u p ’s m o s t s ig n if ic a n t  c o n ­
t r ib u t io n s  to  th e  U n iv e r s i ty ,  w h ile  P r e s id e n t ,  w e r e  
h is  a d m in is t r a t iv e  l e a d e r s h ip  a n d  h is  fo rc e  a s  a  
m a s te r  b u i ld e r .
H e  r e s ig n e d  o n  D e c e m b e r  12, 1 9 3 3 , to  a c c e p t  
th e  p r e s id e n c y  o f  th e  C a r n e g ie  F o u n d a t io n  fo r  th e  
A d v a n c e m e n t  o f  T e a c h in g  a n d  l a te r  th e  d o u b le  
ro le  a s  P r e s id e n t  o f  th e  C a r n e g ie  C o r p o r a t io n .  
H is  r e s ig n a t io n  to  ta k e  e ffe c t J u ly  1, 1 9 3 4 , w a s  
a c c e p te d  r e lu c t a n t ly  b y  th e  B o a rd  o f  E d u c a t io n  
a n d  h e  w a s  g iv e n  th e  t i t le  o f  P r e s id e n t  E m e r i tu s .
O n  J u ly  5, 1 9 4 4 , W a l t e r  J e s s u p  w a s  fo u n d  d e a d  
in  h is  ro o m  in  N e w  Y o r k  C i ty .  A  s p e c ia l  c o n v o ­
c a t io n  w a s  h e ld  in  th e  Io w a  M e m o r ia l  U n io n  o n  
J u ly  14 to  p a y  t r ib u te  to  h is  m e m o ry  a n d  to  m e ­
m o r ia l iz e  h is  c o n t r ib u t io n s  to  th e  U n iv e r s i ty ,  th e  
S ta te ,  a n d  th e  N a t io n .  H is  a s h e s  w e r e  b u r ie d  in 
th e  Io w a  C i ty  c e m e te r y  o n  a  h ig h  h ill o v e r lo o k in g  
th e  c i ty  a n d  th e  U n iv e r s i ty  h e  lo v e d  so  w e ll.
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